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ينيروبلا ,رمع يناهو يدنهلا  1994  
ةأرملا ةيندرلأا  :تادئار يف ناديم لمعلا.  نامع  :راد 
عيمجلا.  358 ص.  





شاز ,لمأ دمحم  2003  
ةأرملا ةيندرلأا اهجاتن يركفلا لخاد اندرلأ يف فصن 
نرق 1950 -2000  :ةسارد ةيناديم.  نامع  :ةيعمج 
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ヨルダンに関する概説書として第 1 章 I-2.概説書
に収録した（A7）～（A8）も参照のこと。 
（J3）  
国際協力事業団企画・評価部  2002 
  『国別WID情報整備調査 : ヨルダン』 
[東京] : 国際協力事業団企画・評価部  
16ページ. 






国際協力事業団企画部  1997 
  『国別WID情報整備調査 : ジョルダ
ン』 [東京] : 国際協力事業団企画・評価
部  14ページ. 








Committee on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW)  1997 
Consideration of reports submitted by 
states parties under article18 of the 
Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against 
Women : initial reports of states 
parties : Jordan.  [New York] : United 
Nations,  [27] p. 
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Committee on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW)  1999 
Consideration of reports submitted by 
states parties under article 18 of the 
convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against 
Women : second periodic reports of 
states parties : Jordan.  [New York] : 
United Nations,  100 p. 









Committee on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW)  2006 
Consideration of reports submitted by 
states parties under article 18 of the 
convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against 
Women : combined third and fourth 
reports of states parties : Jordan.  
[New York] : United Nations,  103 p. 







Hanssen-Bauer, Jon, Jon Pedersen and 
Åge A. Tiltnes eds.  c1998 
Jordanian society : living conditions in 
the Hashemite Kingdom of Jordan.  
Oslo : FAFO, Institute for Applied 
Social Science ,  426 p. 
所蔵: アジ研図所蔵（MEJO/30/J2)；FAFO ウェブ
サイト（http://www.fafo.no/pub/rapp/253/253.pdf） 
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Japan International Cooperation Agency  
2002 
Country WID profile : Jordan.  
[Tokyo] : JICA,  19 p. 





Japan International Cooperation Agency. 
Public Policy Department  2009 
Final report : Jordan: country gender 
profile.  [Tokyo] : JICA,  43 p. 








Jordanian National Commission for 
Women  2004 
Gender mainstreaming in the 
Jordanian 1999-2003 Economic and 
Social Development Plan : a case 







Jordanian National Commission for 
Women  [2004?] 
Jordan report ten years beyond 






Jordanian National Commission for 
Women  [2006?] 
National strategy for Jordanian 






United Nations Development Fund For 
Women  c2003 
Evaluating the status of Jordanian 
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women in light of the Beijing Platform 
for Action.  Amman : UNIFEM, Arab 











United Nations Development Fund For 
Women  2004 
Report on the status of Jordanian 
women : demography, economic 
participation, political participation 
and violence.  Amman : UNIFEM, 










United Nations Development Programme  
[2000?] 
Jordan human development report 
2000.  [Amman : UNDP] 
所 蔵 : UNDP, Jordan ウ ェ ブ サ イ ト 
(Communication & Outreach→Publications)で
要約のみダウンロード可能 
ヨルダンの人間開発報告書は 2000 年、2004 年、
2011年の3冊が出ている。この 2000年版は、「ヨル




United Nations Development Programme  
2004 
Jordan human development report 
2004.  Amman : Ministry of Planning 
and International Cooperation : 
UNDP,  153 p. 
所蔵: アジ研図（MEJO/30/J1）；UNDP, Jordan ウ
ェ ブ サ イ ト  (Communication & Outreach →
Publications)でもダウンロード可能。 
ヨルダンの人間開発報告書の 2 冊目で、「持続可
能 な 生 活 の 構 築 （ Building sustainable 
livelihoods）」特集。この資料は、UNDP と計画・国
際 協 力 省 （ Ministry of Planning and 
International Cooperation）、ヨルダン・ハシミテ人




（Claiming gender rights）」がある。 
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（J18）  
United Nations Development Programme  
2011 
Jordan human development report 
2011.  Amman : Ministry of Planning 
and International Cooperation : 
UNDP,  182 p. 











لتلا ,  يطلش روهس1985  
تامدقم لوح ةيضق ةأرملا ةآرحلاو ةيئاسنلا يف 












金法（يندملا دعاقتلا نوناق）についても解説している。 
※（J125）、（L88）で参照。 
（J20）  
 يئامنلإا ةدحتملا مملأا جمانربو ةماعلا تاءاصحلإا ةرئاد
ةنجللاو   ايسآ يبرغل ةيعامتجلااو ةيداصتقاا1999  
ةأرملا لجرلاو يف ندرلأا  :ةروص ةيئاصحإ  
= Women and men in Jordan : a statistical 
portrait.   















ملا نوؤش ةرئاد عم نواعلاب رشنلاو تاعوبطملا ةرئاد يف ةأر
  لمعلا ةرازو1979  
ةأرملا ةيندرلأا.  ]نامع : [ةرازو لمعلا ,ةرئاد 
تاعوبطملا رشنلاو  :ةرئاد نوؤش ةأرملا  ,165 ص.  
所蔵: ZENID 図 
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ناديوس ,لانم ينامأو ةدوج  2006  
"ةطيرخ نيكمت ةأرملا ةيندرلأا."   فارشإ يلع 
يويتش لغزلا فلخو ناميلس يناعطلا دبعو طسابلا 
دبع اللها هنامثع  ,ثوحب قاروأو لمع ةودنلا ةيميلقلإا  :
ةأرملا ةرجهلاو وقحوق ناسنلإا.  دبرا  :ةعماج 
كومريلا  ,ص .99 -115.  
所蔵: GFJW 図；ZENID 図 





こ の 論文で は 、 地域ジ ェ ン ダ ー 平等指数










ةرتاخش ,  نيسح1992  
ةأرملا ةيندرلأا  :قئاقح ماقرأو.  نامع  :يدان 







 ةارملل يئامنلاا ةدحتملا مملاا قودنص)ميفينويلا .( بتكملا
  ةيبرعلا لودلل يميلقلاا2003  
مييقت عضو ةارملا ةيندرلاا يف ءوض جاهنم لمع 
نيجيب.  نامع  :قودنص مملاا ةدحتملا يئامنلاا ةارملل 





  ةأرملا نوؤشل ةيندرلأا ةينطولا ةنجللا[199-?]  
جمانرب لمعلا ينطولا ضوهنلل ةأرملاب ةيندرلأا 
1997 -2005 يف راطإ ةعباتملا ىلع ذيفنت ةطخ 
لمعلا تايصوتو رمتؤملا يلودلا عبارلا ةأرملل غنيجيب 
1995.  ]نامع  :ةنجللا ةينطولا ةيندرلأا نوؤشل 
ةأرملا[  ,324 ص.  
所蔵: ZENID 図 
ヨルダン女性の状況について概観した後、「ヨルダ
 書説概 2-III  ンダルヨ章 3 第





  3991للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  ا
 اللجنة:  عمان  .الأردن في للمرأة الوطنية الاستراتيجية
  .ص 21,  المرأة لشؤون الأردنية الوطنية









  5991اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  
 اللجنة:  عمان  .وتطلعات واقع:  الأردنية المرأة
  .ص 98,  المرأة لشؤون الأردنية الوطنية
 図 DINEZ :蔵所
ダルヨたれさ出で議会性女界世回 4 第の年 5991
状の性女ンダルヨのらかめ初代年08。告報家国のン









  8991اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  
 تنفيذ حول الهاشمية الأردنية للمملكة الثاني التقرير
  .المرأة ضد التمييز كالأش جميع القضاء إتفاقية
 69,  المرأة لشؤون الأردنية الوطنية اللجنة:  عمان
  .ص
 図 DINEZ :蔵所
 。版ルナジリオ語アビラアの）6J（
  ）92J（
  3002  الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اللجنة
 على والبرامج السياسات في المراة قضايا إدماج
[ : بيروت]  .الأردن حالة دراسة:  الوطن المستوى
  .ص 31,  آسيا لغربي والاجتماعية تصاديةالاق اللجنة
 ）7001I/1.693/rA（図研ジア :蔵所
たっ行に月 21 年 3002 でトールイベが AWCSE
提でプッョシクーワるす関に合統の題問ーダンェジ






  5002ة  اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأ
 اللجنة:  عمان  .والرابع الثالث الدوريان التقريران
  .ص 69,  المرأة لشؤون الأردنية الوطنية
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1 Moghadam, Valentine M., 1998. "Jordan and 
Syria : gender ideology and political economy."  
In Valentine M. Moghadam, Women, work, and 
economic reform in the Middle East and North 
Africa. Boulder, Colo. : Lynne Rienner 




Department of Statistics  [19--]-1957 
Annual statistical yearbook.  
Amman : DOS,  v. 









Department of Statistics  1958- 
Statistical yearbook  
＝ ةيونسلا ةيئاصحلاا ةرشنلا. 
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回1979年、第3回1994年、第4回2004年に実施
された。 
1994 年と 2004 年の人口センサスの結果につい
ては、DOS のウェブサイトからも入手できる。なお











اجاهنميلآ , د .ب .)فارشا تحت مظن (1964 -1965 
 نآاسملا و ناكسلل لولاا ماعلا دادعتلا :18  نيرشت
يناثلا ,1961  
= First census of population and 
housing : 18 November, 1961. 






                                                        
2 اجاهنميلآ , د .ب .)فارشا تحت مظن (1964 -1965 . دادعتلا
اكسلل لولاا ماعلا نآاسملا و ن :18 يناثلا نيرشت ,1961 .نامع  :











Department of Statistics  1984 
Results of housing and population 
census, 1979 : East Bank 
＝ ناكسلاو نآاسملل ماعلا دادعتلا جئاتن ,1979: 
ةيقرشلا ةفضلا.  










Department of Statistics  [1997-1998] 
Results of the general census of 
population and housing of Jordan, 
1994 
= ندرلأا يف نآاسملاو ناكسلل ماعلا دادعتلا جئاتن ,
1994.  
Amman : DOS,  3 v. 
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Department of Statistics  2006 
Population & housing census 2004 
=  نآاسملاو ناكسلل ماعلا دادعتلا2004. 
Amman : DOS,  5 v. 
所蔵: アジ研図（JORDN/1Ir4） 




















（ Economic → Surveys → Employment in 














Department of Statistics  1968-1971 
Monthly employment survey for large 
establishments 
= ةساردلا ةيرهشلا مادختسلإل يف تاسسؤملا ىربكلا. 







Department of Statistics  1972-[1997?] 
Employment survey for 
establishments engaging (5) persons 
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or more 
 =ةسارد مادختسلاا يف تاسسؤملا يتلا لمعي لكب اهنم 
)5 (صاخشأ وأ رثآأ. 









Department of Statistics  [199７?]- 
Employment survey =  مادختسلإا حسم . 







Department of Statistics  [19--] 
Employment and unemployment 
survey : methodology and detailed 
results  
=حسم ةلامعلا ةلاطبلاو  :ةيجهنملا جئاتنلاو 
ةيليصفتلا. 








Department of Statistics. Household 
Surveys Directorate  [19--] 
Employment and unemployment 
survey : annual report 
= حسم ةلامعلا ةلاطبلاو  :رقتلاري يونسلا.  
Amman : DOS,  v. 




ةلاطبلاو ةلامعلا حسمل ةيونسلا جئاتنلل يليلحتلا）」がついている。
この付録は、DOS ウェブサイトのアラビア語版
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が あり 、 Women Statistics お よ び Jordanian 
Woman Indicatorsがある。Women Statisticsでは
2000 年以降の女性の配偶関係や学歴、経済活動に
関す る デ ー タ が 掲載さ れ て お り 、 Jordanian 




Department of Statistics  [19--] 
Household expenditure and income 
survey 
 = ةرسلاا لخد و تاقفن ةسارد. 
 [Amman]: DOS,  v. 
所蔵: アジ研図（JORDN/6I5、1986/87, 1992, 
1997 を所蔵）；DOS ウェブサイト（Economic→
Surveys→Household Expenditures & Income 








Department of Statistics  1959- 
Industrial survey =  لا حسميعانص . 
 [Amman]: DOS,  v. 
所蔵: アジ研図（JORDN/3A1、1987, 1991～93, 










Department of Statistics  1986 
Industrial census, 1984 
= دادعتلا يعانصلا ,1984. 
Amman : DOS,  1 v. 
所蔵: アジ研図（JORDN/3I2） 
工業センサスの結果をまとめたもの。Industrial 
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Department of Statistics  [1988] 
Industrial census, 1988 
= دادعتلا يعانصلا ,8198. 








Department of Statistics  1996 
Industrial census, 1994 : mining, 
quarrying, manufacturing & 
electricity 
= دادعتلا يعانصلا ,1994  :تاعانصلل ةيجارختسلإا 
و ةيليوحتلا و جاتنإ و عيزوت ءابرهكلا. 






Department of Statistics  2006- 
Social trends in Jordan 
=تاهاجتلاا ةيعامتجلاا يف ندرلأا. 
Amman : DOS,  v. 





No.1 ア ラ ビ ア 語 版 ：
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/soci_tren/no.1
.pdf 









Department of Statistics  [2008] 
Woman and man in Jordan : in figures 
2008  
＝ةارملا و لجرلا يف ندرلاا يف ماقرا. 






ةرئاد تاءاصحلإا ةماعلا    
ماقرلأا لاةيسايق روجلأل.  ]نامع : [ةرئاد تاءاصحلإا 
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ةماعلا  ,ج.  
所蔵: DOS ウェブサイト（تاروشنم→ ةيليلحت ريراقت






ةرئاد تاءاصحلإا ةماعلا  ]198-[  
ةسارد تاقفن ةرسلأا ,1980 
= Family expenditure survey, 1980.  






ةرئاد تاءاصحلإا ةماعلا  1984  
حسم ىوقلا ةيرشبلا ,1982 -1983.  ]نامع : [







ةرئاد تاءاصحلإا ةماعلا  1992  
حوسملا ةيفارغوميدلا  :ةلامعلا ةلاطبلاو نيدئاعلاو 
رقفلاو ,1991  :ريرقت ملاةيحهن جئاتنلاو ةيليصفتلا.  









ةرئاد تاءاصحلإا لاةماع  1994 -1995  
حوسملا ةيفارغوميدلا  :حسم ةلامعلا ةلاطبلاو لخدلاو ,
1993  :ريرقت ةيجهنملا جئاتنلاو ةيليصفتلا.  ]نامع : [











ةرئاد تاءاصحلإا ةماعلا  2007-  
ريرقتلا يليلحتلا حسمل صرف لمعلا ةثدحتسملا.  
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نامع  :ةرئاد تاءاصحلإا ةماعلا  ,ج.  
所蔵: DOS ウェブサイト（تاروشنم→ ةيليلحت ريراقت
ئاصحا ةي →ةثدحتسملا لمعلا صرف）からダウンロード可能。 
雇用機会調査。年2 回行われており、回ごとのシリ





ةرئاد تاءاصحلإا ةماعلا .ةيريدم تاساردلا ةيئاصحلإا   
لاح ةلوطبلا يف ندرلأا.  نامع  :ةيريدم تاساردلا 
ئاصحلإاةي  ,ج.  
所蔵: DOS ウェブサイト（تاروشنم→ ةيليلحت ريراقت





ةرئاد تاءاصحلإا ةماعلا .ةيريدم تاساردلا ةيئاصحلإا  
]2009[  
ةلاح ةلامعلا ليغشتلاو يف نيعاطقلا ماعلا صاخلاو ماعل 
2009.  نامع  :ةيريدم تاساردلا ةيئاصحلإا  ,64 
ص.  
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団体が 9 点で最も多く、UNDP や UNIFEM、ILO










































表 3  言語別・資料種類別収録文献数 （ヨルダン女性労働研究） 




英語 25 7 8 1 41 
アラビア語 29 27 7 3 66 
計 54 34 15 4 107 
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表 4  出版年別収録文献数 （ヨルダン女性労働研究） 
  1960 年代 1970 年代 1980 年代 1990 年代 2000 年～ 計 
英語 1 4 6 13 17 41 
アラビア語 3 13 28 21 65 







団体などの出版物が 1990 年代で 6 点、2000 年以
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"Conditions of some working women 
in Jordan."  Arab journal of public 















al Kharouf, Amal Mohammad Ali  2000 
Factors influencing the employment of 
women from the view of employed and 
non-employed women and managers 
in Amman city, Jordan.  [Amman] : 
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（J59）  
Ali, M. and S. Mustafa and L. Khouri  
1990 
Study for expansion of female 
employment in Jordan.  Amman : 
Royal Scientific Society,  141 p. 
所蔵: ヨルダン大図 







Amerah, Mohamad … [et al.]   1992 
Employment opportunities for women 
in the Jordanian labour market, 1990.   
[Amman] : Ministry of Planning,  110 
p. 
所蔵: アジ研図（MEJO/331.4/E1） 
ヨルダン計画省（Ministry of Planning）と ILO の
協力の下に行わ れた国連人口基金（ United 










Barhoum, Mohammad Issa  1983 
"Attitudes of university students 
toward women's work : the case of 
Jordan."  International journal of 
















Basson, Priscilla  1985 
Women's productivity in rural Jordan : 
methodology for quantification or 
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[Centre for European Constitutional Law 
in cooperation with Queen Zein al-Sharaf 
Institute for Development]  2007 
Self-evaluation of skills' requirements : 
female graduates in the Hashemite 
Kingdom of Jordan.  Athens : [Centre 
for European Constitutional Law], 
Amman : [ZENID],  258 p. 
所蔵: アジ研図（MEJO/331.4/S1）；Center for 


















Dahhan, Omaymah  1981 
Population and labour policies : 
regional program for the Middle East : 
an examinaton of the literature on 
Jordanian women  (WEP Research 






















el-Daks, Mohamed A. and Salah H. 
al-Louzi  2005 
“Students' attitudes toward woman 
labor : a field study on undergraduate 
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students at the University of Jordan.” 
  تاسارد : مولعلا ةيناسنلاا ةيعامتجلااو  32(2),  ص .
423 -438. 
所蔵: アジ研図（PAｒ/3/Di1001） 








Es-Said, Nimra Tannous  [1974] 
The changing role of women in 
Jordan : a theat or an asset?  Paper 
presented to the Research Committee 
on "sex roles in society", VIII World 
Congress of Sociology, 19-24 Aug. 1974, 











Flynn, Donna K. and Linda Oldham  
1999 
Women's economic activities in 
Jordan : research findings on women's 
participation in micro-enterprises, 
agriculture and formal sector.  
Washington, D.C. : International 
Center for Research on Women and 
Development Alternative,  82, [86] p. 
所 蔵 : USAID ウ ェ ブ サ イ ト
（http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACG525.pdf） 
米国国際開発庁（United States Agency for 
International Development、以下 USAID）の「開
発と技術支援プロジェクトにおける女性（A women 















Hijab, Nadia  1988 
"Jordanian women's 'liberating' 
forces : inflation and labour 
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migration."  In Nadia Hijab,  
Womanpower : the Arab debate on 
women at work.  Cambridge : 
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ةمياص وبأ ,  اللها دبع ةدياع1997  
ةأرملا يف نطولا يبرعلا.  ]د.م : .د.ن[.  ,240 ص.  
所蔵: シューマーン図 
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دمحلأا ,  مساق دمحأ1992  
"ةدايزلا يف مادختسا ةأرملا يف قوس لمعلا يندرلأا."    
ريرحت ةعجارمو ليبن يروخ  ,دمحا مساق دمحلاا  ;
نومهاسملا ليبن يروخ … ]خلا[.  ,ةأرملا يف قوس 
لمعلا يندرلأا.  نامع  :ةيعمجلا ةيملعلا ةيكلملا  ,ص .
69 -75.  
所蔵: ESCWA 図；シューマーン図；ヨルダン大図；
JNCW 図 
王立科学協会（Royal Scientific Society, ةيعمجلا 







ةحافت ,ءايلع يحتف  ;فرشم سيردإ مازعلا  2003  
لاكشمت ةأرملا ةيفحصلا ةلماعلا يف فحصلا ةيمويلا 
ةيندرلاا.  ةلاسر ةيعماج )ريتسجام( - ةعماجلا 
















يتيركتلا ,يدانة   ةرمع وبأ ماسبو1995  
"تاددحم ةآراشم ةأرملا ةيندرلأا يف طاشنلا 
يداصتقلاا."   ةلجم ناكسلا ةيمنتلاو  2(2)  ,ص .
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（J97）  
يتيركتلا ,ةيدان يرامو راوعق  ;فارشإ لماآ تيتاحش  
1990  
ندرلاا يف ةيمنتلا يف ةأرملا رودو ةناكم.  ]نامع : [
طيطختلا ةرازو ,ةيرشبلا دراوملا طيطخت ةرئاد ,42 ,
]10[ ص.  








يتيركتلا ,يدانة مواري راوعق  ;فارشإ لماآ تيتاحش  
1992  
" ةارملا رودو ناكمل ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا داعبلأا
ةيمنتلا يف.  "  يرحتر ةعجارمو يروخ ليبن , دمحا
دمحلاا مساق  ; يروخ ليبن نومهاسملا] ...خلا[. , 
يندرلأا لمعلا قوس يف ةارملا.   نامع : ةيعمجلا











するデータは 1987 年のものが掲載されている。 
（J99）  
ةنادارج ,يثبنة  ]1984[  
 ةعانصلاو ةعارزلا يف اهرودو ةلماعلا ةيندرلأا ةأرملا
ةراجتلاو.  ]نامع : [وزعامتجلاا ةيمنتلا ةراةي , ةيريدم
















ةنادرج ,ةنيثب  1985  
 ةيلودلا لمعلا تايقافتإو ةلماعلا ةيندرلأا ةأرملا
ةيبرعلاو.   نامع :ماعلا يندرلأا يئاسنلا داحتلإا  ,17 
ص  .  
所蔵: ESCWA 図 
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دادح ,روانم حيرف  2000  
" ىوقلا يف اهتمهاسم ىدمو ةيندرلأا ةأرملا رود
يندرلأا يموكحلا عاطقلا يف ةلماعلا."    ثوحبلل دبرإ






DOSや公務員局（Department of Civil Servise）の
統計を用いて、公共部門で働く女性の学歴や職業な
どの 1986～96/97 年までの変化を追っている。 
（J102）  
دادح ,انهم فسوي  1990  
" ندرلأا يف ةأرملا وحن لاجرلا تاهاجتا : نيب ةقلاعلا
 ضعبو ةيعامتجلاا ةلاحلاو ميلعتلاو رمعلا تاريغتم
ملا ةأرملاب ةقلعتملا تلااج :ةيناديم ةسارد."    ةلجملا
ةيعامتجلاا مولعلل ةيسنوتلا 27(102)  ,ص .










نانح ليمج  ,اسله  2004  
ةيندرلأا ةلماعلا ةأرملا ةيجولوكيس  ) باتآ ةلسلس
















فورخلا ,لما دومحمو ةاضقلا  2005  
"تامسلاو ةيعامتجلااو ةيفارغوميدلا صئاصخلا 
 يعانصلا نيعاطقلا لامعأ تاديس ىدل ةيدايقلا
 يف لمعلا يف نهحاجن يف ةرثؤملا لماوعلاو يراجتلاو
نامع/ندرلأا."    تاسارد : ةيناسنلاا مولعلا
ةيعامتجلااو  32(1)  ,ص .45 -60.  
所蔵: アジ研図(PAr/3/Di1001） 
民間部門で管理職を務める女性労働者の社会的・
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ةنواصخلا ,حلاص  1992  
"يندرلأا لمعلا قوس يف ةأرملا.  "   ةعجارمو ريرحت
يروخ ليبن , دمحلاا مساق دمحا ; ليبن نومهاسملا
 يروخ …]خلا[.  ,قوس يف ةأرملا يندرلأا لمعلا.  







は主に 1988 年前後のものが掲載されている。 
（J106）  
ةرئاد تاءاصحلإا ةماعلا .مسق تاءاصحإ عونلا يعامتجلاا 
)ردنجلا  (2007  
ةثدحتسملا لمعلا صرف ةيلكيهل ةيردنج ةرظن ,







ةرئاد نوؤشلا ةيعامتجلاا  1979  
 يف تلاماعلا تاجوزتملا عاضولأ ةيناديم ةسارد
ءاقلبلا ةظفاحم.  ]عنام : [ةيعامتجلاا نوؤشلا ةرئاد ,
تاساردلاو طيطختلا ةيريدم  ,6, 31  ص.  











سقدلا ,دمحم  2008  
" ةيبرعلا ةآرشلا يف تلاماعلل يفيظولا اضرلا
طلسلا ةنيدمب ةيودلأا ةعانصل."    تاسارد : مولعلا
ةيعامتجلااو ةيناسنلاا  35(3),  ص .453 -469.  
所蔵: アジ研図（PAｒ/3/Di1001） 
働く女性の賃金や労働環境、同僚との関係性など
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（J109）  
ناهدلا ,ةميمأ  1983  
ةيندرلأا ةلماعلا ةأرملا.   نامع : يدان ىلإ ةمدقم ةسارد











ناهدلا ,ةميمأ )فارشإ ( ;ةدعاسم ماهس دمحم يتمعنو رصان 
لاونو دبع يقابلا  1984  
 تامدخلاو ةلماعلا ةأرملا تلاكشمل ةيعلاطتسا ةسارد
ت يتلاح هذه نم ضعب لح يف ةدعاسملل اهجات
تلاكشملا.   نامع :نهملاو لامعلاا تابحاص يدان  ,



















يبارلا ,  يملح1992  
ةأرملا يف لظ ماظن ةمدخلا ةيندملا.  ]د.م : [.ناويد 
ةمدخلا ةيندملا.  








ديشر ,  ةلود وبأ لامجو لداع2001  
"تاهاجتا ةأرملا ةفظوملا وحن تاقوعم اهمدقت ايفيظو 
يف تامظنم لامعلأا ةيندرلأا. "   تاساردلا  :مولعلا 
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ةدشاور ,  لاهتبا2006  
"نيابت روجأ روآذلا ثانلإاو يف ندرلأا."    فارشإ 
يلع يويتش لغزلا فلخو ناميلس يناعطلا دبعو 
طسابلا دبع اللها هنامثع  ,ثوحب قاروأو لمع ةودنلا 
ةيميلقلإا  :ةأرملا ةرجهلاو قوقحو ناسنلإا.  دبرا  :
ةعماج كومريلا  ,ص .139 -166.  









يناحير , ميهاربإ سيرج انه ;]فرشم [  ةرماخم نسحم
1989  
عقاو ةأرملا ةيندرلأا يف لمعلا  :ةسارد ةيليلحت ةقبطم 
ىلع تاآرش ةمهاسم ةماع يف عاطقلا صاخلا.  












لغزلا ,  يلع1989  
"تاهاجتا ةبلط تاساردلا ةيئاسملا يف ةعماج كومريلا 
يف رومأ ةيعامتجا صخت ةأرملا."   ةلجم ةعماج 














تآاسلا ,  ىسوم سنأ2005  
ةأرملا ةيندرلأا ةيمنتلاو ةيداصتقلاا  : عقاو
تاعلطتو.  ]ندرلأا[  :ماعلا يندرلأا يئاسنلا داحتلاا  ,
10 و.  
所蔵: アジ研図（Ar/396.1/M1036） 
著者は GFJW の会長。バハレーンで行われたフ
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ديعسلا ,  سونط رمن1988  
"ةأرملا ةيندرلأا نيب مادقلأا ماجحلأاو." 
In sponsored by the Institute for 
Women's Studies in the Arab World, 
Beiruit University College ; 
coordinators, Julinda Abu Nasr and 
Irini Lorfing ; edited for publication by 
Giovanni Chimienti, Women and 
economic development in the Arab 
world : a regional conference = Les 
femmes et le développement 
économique dans le monde arabe : une 
conférence régionale.  Beirut : 
IWSAW 








ماشلاى , لمأو ريمس ىهس"يلع دمحم "  فوراخلا2008  
"ةأرملا ةيندرلأا ةلماعلا ىدمو اهتفرعم اهقوقحب يف 
ماظن ةمدخلا اةيندمل : ةسارد ةيناديم ءاسنلل تلاماعلا 
يف زآارم تارازولا ةيموكحلا يف ندرلأا."    
تاسارد  :مولعلا ةيناسنلاا ةيعامتجلااو  35(2),  









يماش , يانتسناينيمات ناريد نيسولو  1992  
"ةأرملا لمعلاو عيراشمو ةيمنتلا  :ناتلاح ناتسارد نم 
ندرلأا."   ةلجم ثاحبأ كومريلا  :ةلسلس مولعلا 
ةيناسنلاا ةيعامتجلااو  8(3) , ص .9 -51.  
所蔵: シューマーン図 










يويتش ,  شومعلا دمحأو تاكيرو دياعو ىسوم]1995?[  
تاهاجتا نينطاوملا نييندرلأا وحن لمع ةأرملا.  
]نامع : [ةرازو طيطختلا ,ةيريدم ةيمنتلا ةيرشبلا, 
United Nations Population Fund, 
78  ص.  
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所蔵: アジ研図（Ar/331.4/I1003） 
UNFPA のプロジェクト「人口、人的資源と開発計
画 （ Population, human resouces and 
development planning）」で、1985 年に実施された
態度調査。ランダムサンプルを使って実行された全


















تيتاحشلا ,  دمحم1990  
"رود ةأرملا ةلماعلا يف ملعلا ايجولونكتلاو يف ندرلأا."  





ةرتاخش ,  نيسح1990  
"ةآراشم ةأرملا يف ةوق لمعلا ةيندرلأا لماوعلاو 
ةرثؤملا اهيلع."   ةلجم لمعلا  )52(  ,ص .37 -46.  
所蔵: シューマーン図 





ةرتاخش ,  نيسح1992  
"تاددحم ةآراشم ةأرملا يف ةوق لمعلا ةيندرلأا."   
ريرحت ةعجارمو  ليبن يروخ ,دمحا مساق دمحلاا ； 
نومهاسملا ليبن يروخ ] ...خلا.[  ,ةأرملا يف قوس 
لمعلا يندرلأا.  نامع  :ةيعمجلا ةيملعلا ةيكلملا  ,ص .












ةديرش ,  يفطل لداعو بيجن مايه1985  
ةأرملا ةلماعلا يف ندرلأا  :ةسارد يلحتول مهلأ 
صئاصخلا راثلااو  :ثحب مدقم ىلإ رمتؤملا ينطولا 
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 الإتحاد:  عمان  .وتطلعات واقع:  الأردنية للمرأة
  .العام الأردني النسائي






  4991  جاسر منيزل, الشوابكة













  العكاليك محمد ووجدان ملحم ويحيى نجيب فؤاد, الشيخ
  9002
 سمات:  الأردن في الرياديات الأعمال صاحبات"
 الأعمال إدارة في الأردنية المجلة   ".وخصائص










  2002صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة  
مؤشرات النوع الاجتماعي لبرامج المشاريع الصغيرة 
شبكة المصادر الفنية الإقليمية للمشاريع  : في الأردن
 ,للمرأة العربية في الأردن رة والميكروية الصغي
 الامم صندوق:  عمان  .غزة سوريا وقطاع ,لبنان
 المكتب الإقليمي للدول, للمراة الانمائي المتحدة
,   الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية:  العربية




  1002آرادشة   غازي ومنير, الصوا
 بالسلوك تهاقوعلا العاملات الزوجات خصائص"
 مسح لبيانات وتحليل عرض:  الأردن في الإنجابي
 مؤتة   ".0991 لعام الأسرية والصحة السكان
  .73- 11. ص  ,)3(61  والدراسات للبحوث
 図 DINEZ :蔵所
係関のと産出と素要定決の加参働労の性女婚既
査調健保族家・口人ンダルヨ「の年 0991、ていつに
」）yevrus htlaeh ylimaf dna noitalupop nadroJ（
んとほの数変立独。るいてし析分てい用をターデの
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يدابعلا ,  تاويلع ميهاربا2003  
"عضو ةأرملا ةيندرلأا ةلماعلا لماوعلاو ةرثؤملا يف 
اهتمهاسم يف قوس لمعلا."    ةلجملمعلا  
)100/101(  ,ص .12 -25.  
所蔵: シューマーン図；ヨルダン大図 
著者は計画省調査政策課に所属。1996 年、2000





تانيدع ,  دمحم1996  
"رثأ وصخلاةب ىلع ةمهاسم ثانلإا يف ىوقلا ةلماعلا 
يف ندرلأا."   تاسارد  :مولعلا ةيرادلاا  23(1),  










ةلياضعلا ,  يلع1998  
"تلاكشملا ةيرادلإا يتلا هجاوت ةأرملا ةفظوملا يف 
عاطقلا ماعلا يندرلأا  :ةسارد ةيناديم."   ةلجم تاحبأ 
كومريلا  :مولعلا ةيناسنلاا ةيعامتجلااو  14(4),  

















شومعلا ,  تاكيرو دياعو دمحأ1998  
"تاهاجتا نينطاوملا وحن لمع ةأرملا يف بونج 
ندرلأا  :ةسارد ةيناديم."   ةتؤم ثوحبلل 
تاساردلاو  :ةلسلس مولعلا ةيناسنلإا ةيعامتجلااو  
13(8) , ص .189 -232.  
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ةدوع ,  نزام1984  
"ضعب راثلآا ةقفارملا لمعل ةأرملا يف ندرلأا."   









ناحرفلا ,  لمأ1989  
"يقرلا يفيظولا ةأرملل ةلماعلا يف زاهجلا يرادلإا 
ةرازول ةيبرتلا ميلعتلاو يف ندرلأا."   تاسارد  :
مولعلا ةيناسنلإا  :داصتقلاا مولعلاو ةيرادلإا  16(1) , 












ناحرفلا ,  لمأ1991  
"تاهاجتا نيلوؤسملا يف نيترادلإا ايلعلا ىطسولاو يف 
عاطقلا ماعلا وحن لمع ةأرملا ةيندرلأا."   تاسارد  :









ناحرفلا ,  لمأ1992  
"جمد ةأرملا ةيندرلأا يف ةيمنتلا."   ريرحت ةعجارمو 
ليبن ،يروخ دمحا مساق محلااد； نومهاسملا ليبن 
يروخ ] ...خلا.[ , ةارملا يف قوس لمعلا يندرلأا.  
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ناحرفلا ,  لمأ1992  
"ةيمهأ لمعلا تافظوملا يف تايوتسملا ةيرادلإا ايلعلا 
ىطسولاو يف عاطقلا ماعلا يندرلأا."   تاسارد  :











ضايف ,  دلاخ ءاجر1992  
ةأرملا زآارملاو ةيدايقلا ةيفارشلااو يف زآارم 
تارازولا يف ندرلاا  :ةسارد ةيناديم.  نامع  :دهعم 











  ةأرملا نوؤشل ةيندرلأا ةينطولا ةنجللا]1994[  
تلااجم عيراشملا ةيمنتلا ةريغصلا ةحاتملا ةأرملل 
ةيندرلأا  :ليلحت يداصتقا يعامتجاو  :صخلم.  




ةظفاحم ,  ةداوعلاا ملاس لماو ميركلا دبع دمحم2005  
"كاهتنلاا ينوناقلا قوقحل ةارملا ةيندرلأا ةلماعلا."  
ةلجم علامول ةيعامتجلاا  33(4)  ,ص .
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ةدشارملا ,دولخ ةدوع ةللا [2010]  
ريرقت ةأرملا يف وسق لمعلا يندرلاا 
2004 -2009.  ]نامع : [ةرازو لمعلا  ,]25 [
ص.  
所 蔵 : ヨ ル ダ ン 労 働 省 ウ ェ ブ サ イ ト
（ http://www.mol.gov.jo/Portals/0/Studies/










ةدشارملا ,دولخ ةدوع ةللا [2010]  
ةأرملا ماقرلااب 2009/رايا2010.  ]نامع : [ةرازو 
لمعلا ,ةدحو لمع ةأرملا,  22  ص.  










شنيشم ,  ةكلم دمحم1990  
راثلآا ةيسفنلا ةيعامتجلااو جورخل ملأا ىلإ لمعلا ىلع 












ةيعامتجلاا ةمدخلا دهعم درلأاين  1978  
ةسارد عاضوأ ةأرملا ةلماعلا يف عناصملا يف ةنيدم 
نامع.  ]نامع : [دهعم ةمدخلا ةيعامتجلاا يندرلأا  ,
ةدحو ثوحبلا تاساردلاو  ,64 و.  
所蔵: シューマーン図 
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ةمظنم لمعلا ةيلودلا ةرازوو لمعلا  2002  
 ةسبللأاو جيسنلا ةعانص يف ةلماعلا ةأرملا لوح ةسارد
 ندرلأا يف :ةملوعلا رثأ يف ثحب.  ]فينج : [ ةمظنم
ةيلودلا لمعلا, ]نامع: [ لمعلا ةرازو  ,74 ص.  
所蔵: ZENID 図 
（J81）のアラビア語版。 
（J146）  
رصان ,رباميها  1988  
"ن ةيعماجلاو ةيوناثلا ميلعتلا يتلحرم ةبلط هاجتاح و
ندرلأا يف ةأرملا لمع."   تاسارد  15(8),  ص .











فيان ,يوبنلا  2000  
" اهئانبأ عم اهتقلاع ىلع ةأرملا لمع رثأ : ةسارد
اديمو ةلماعلا ةأرملا نيب ةنراقم ةين يف ةلماعلا ريغ
ندرلأا."    كومريلا ثاحبأ : ةيناسنلإا مولعلا












ربنلا ,ىسيع  1979  
"يف ةيندرلأا ةأرملا رود لمعلاو ةرادلإا."    ةلجم
لمعلا  2(5/6) , ص .33 -38.  
所蔵: ヨルダン大図 





يرمنلا ,ناميا  1997  
لااو ةريغصلا عيراشملا ةيعون ديدحت ةساردح تاجايت
ردتلاييب ةأرملا ناجل عمجت تابستنمل ةيندرلأا ينطولا.  
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]قاروأ [ قودنص ةيعامتجلاا ةيمنتلا جمانرب ىلا مدقم
ليغشتلاو ةيمنتلا  ,و .73 ,3 ,]20[  
所蔵: ZENID 図 
著者は、プリンセス・バスマ女性資源センター















تاكيرو ,  دياع1998  
"تاهاجتا رملاةأ ةلماعلا وحن ميقلا ةيرسلأا ,
ةيعامتجلااو ,ةيداصتقلااو لمعلل يف ةظفاحم كركلا."  
 أثاجب كومريلا  :مولعلا ةيناسنلإا ةيعامتجلااو  















 ةيمنتلل ةمحر ةريملأا زآرمو ةيعامتجلإا ةيمنتلا ةرازو
مملأا قودنصو  ةلوفطلا ةياعرل ةدحتملا)نويلايسف( . بتكملا
  يميلقلاا1982  
ةسارد صرف ليغشت ةأرملا ةيفيرلا يف ةظفاحم دبرا.  
]نامع : [ةيعامتجلإا ةيمنتلا ةرازو,  توريب  :












ةرازو لمعلا  
ريرقتلا يونسلا.  ]نامع : [ةرازو لمعلا  ,ج.  
所蔵: 労働省ウェブサイトの英語版からはアクセス
できないが、アラビア語版では、 ةيونسلا ريراقتلا ةيرهشلاو
→يونسلا ريراقتلاで閲覧可能。 
労働市場の概要解説、労働省の活動報告に加え
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ةرازو لمعلا .ةدحو تاسايسلا طيطختلاو يتارتسلاايج 
2010  
ةقرو لمعلا لوح ةأرملا يف قوس لمعلا يندرلاا 
2010.  ]نامع : [ةرازو لمعلا ,ةدحو تاسايسلا 
طيطختلاو يجيتارتسلاا , 15 ص.  











يحي ,  ةلوخ1994  
"اضرلا يفيظولا دنع تاملعملا تلاماعلا يف زآارم 
ةقاعلإا ةيلقعلا يف ةنيدم نامع."   تاسارد  :مولعلا 
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は 1900 年から、協定は 1956 年からのものが、既に
無効となったものも含めて登録されており、原文も閲
覧することが可能である。 









また社会保険社（Social Security Corporation, 
ايعامتجلاا نامضلل ةماعلا ةسسؤمل） の ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.ssc.gov.jo/）には、2001年法律19号社
会保険法と2010年暫定法7号社会保険法がそれぞ




Labor watch net 
（http://www.labor-watch.net/）は、ヨルダンのフェ
























ま た ア メ リ カ 国 際 ビ ジ ネ ス 出 版 （ USA 
International Business Publications）の最近のも
の で は 、 2009 年 に 出 さ れ た Jordan land 
ownership and agriculture laws handbook や
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Hashimite Kingdom of Jordan  1978 
Social security law : provisional law no. 
30 of 1978.  [Amman] : Hashimite 
Kingdom of Jordan,  38 p. 
所蔵: ジェトロ BL 
1978 年暫定法30 号社会保険法の英訳。 
（J156）  
Ministry of Labour  1997/1998 
"Jordanian labour law no.8 for the 
year 1996 : unofficial translation." 
لمعلا ةلجم  20/21(80/81) , 
 pp. 2-61 
所蔵: シューマーン図 
1996 年法律8 号労働法の英訳。 
（J157）  
Saqqaf, Luma and Husan Hourani (edited 
by)  2000 ed. 
Business laws of Jordan.  London : 
Kluwer Law International,  
1v.(loose-leaf). 
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  6002  ريم, سانح أبو
  " .الأردنية القوانين في الاقتصادية المرأة حقوق"
 الطعاني سليمان وخلف الزغل شتيوي علي إشراف
 عمل وأوراق بحوث   ,عثمانه الله عبد الباسط وعبد
  .الإنسان وحقوق والهجرة المرأة:  الإقليمية الندوة
  .112- 391. ص,  اليرموك جامعة:  اربد









  1002  العمل مجلة تحرير أسرة
 قانون تضمنها التي التعديلات آامل على اضواء"
 مجلة   ".1002 لسنة 91 رقم يالاجتماع الضمان
  .24- 93. ص,  (49)  العمل
 図大ンダルヨ :蔵所
つに点正改な主の法険保会社号 91 律法年 1002
 。るいてめとまてい
  ）161J（
  2002  صالح, خريس
  مجلة العمل   ".هابابتعديلات قانون العمل وأس"
  .11- 8. ص,  (89)
 図大ンダルヨ :蔵所
ていつに正改の法働労の年 2002 びよお年 6991
 。のもためとま
  ）261J（
  2002  احمد تيسير, الزعبي
 لسنة 91 رقم قانون:  الاجتماعي الضمان قانون
, الزعبي:  عمان  .بالقانون الملحقة والجداول م 1002





  2002  شيرين, شكري
 بكر أبو أميمة   ".العربي الوطن في والجندر المرأة"
 الثقافي التمييز إلغاء:  والجندر ةالمرأ , شكري وشيرين
  .(جديد لقرن حوارات)  الجنسين بين والاجتماعي
 料資係関律法.5-III  ンダルヨ章 3 第
 - 021 -













研人トプジエに他の文論の） شكري شيرين （ーリクュシ
が文論の） بكر أبو أميمة （ルクバ・ーブア・マイマウ者究
 。るいてれさ載掲
  ）461J（
  3991  سمير, فاخوري
 العمل تشريعات في العاملة بالمرأة ةالمتعلق الجوانب"





  0002  رحاب, القدومي
 سلسلة)  الأردني العمل قانون في المرأة حقوق
:  المرأة لحقوق الإنساني الملتقى:  عمان  .(قانونية








  0002  رحاب, القدومي
  .(قانونية سلسلة)  المدنية الخدمة نظام في المرأة حقوق
 المرآز:  المرأة لحقوق الإنساني الملتقى:  عمان





  5002  رحاب, القدومي
   ".الأردنية الشخصية الأحوال وقانون الأسرة"
 الأديان في المقارنة للدراسات اليونيكو آرسي
 البلاد في سرةالا قانون , أديناور آونراد ومؤسسة
  .والقانونية الدينية للضوابط قراءة:  الاسلامية العربية
 في المقارنة للدراسات اليونيكو آرسي:  تونس





  6002  رحاب, القدومي
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"قحقو ةأرملا تاعيرشتلاب ةيندرلأا."     فارشإ يلع 
يويتش لغزلا فلخو ناميلس يناعطلا دبعو طسابلا 
دبع اللها هنامثع,  حبثو قاروأو لمع ةودنلا ةيميلقلإا  :
ةأرملا ةرجهلاو قوقحو ناسنلإا.  دبرا  :ةعماج 
كومريلا  ,ص .557 -575.  
所蔵: GFJW 図；ZENID 図 
（J22）と同文献に掲載された論文。p.559 では論






هجارآ ,دئاس  2003  
ةسارد ةلماش عيرشتل ندرلأا ةيقافتاو ءاضقلا ىلع 
عيمج لاكشأ زييمتلا دض ةأرملا )واديس(.  نامع  :
فسينوي ,كمبت ندرلأا  ,56 ص.  





ةسسؤملا ةماعلا نامضلل يعامتجلاا  ]2000?[  
نوناق مقر 19 ةنسل 2001  :نوناق نامضلا 
يعامتجلاا.  نامع  :ةسسؤملا ةماعلا للنامض 





شمغدم,  ينغلا دبع لامجوم دمحم  ةرجانملا ةداحش دومح
1998 -1999  
ةعوسوم عيرشتلا يندرلأا.  نامع  :راد ريشبلا رشنلل 





険関連法令は第 12 巻、1996 年法律 8 号労働法を
初め労働関連の法令は第 17 巻、公務員制度など公
務員関連法令は第23 巻に掲載されている。第26～
27 巻は、第 25 巻出版後の改正に関してまとめたも




ذاعم ,دعد  1997  
ةأرملا يف تاعيرشتلا ةيندرلأا.  نامع ] :دعد ذاعم[  ,
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  ）371J（
  [?6991]  الفني المكتب
 وقانون 6991 لسنة 8 رقم الاردني العمل قانون
 والقانون 8791 لسنة 03 رقم الاجتماعي الضمان
 لسنة 73 رقم الاجتماعي لضمانا لقانون المعدل
 لسنة 53 رقم المهني التدريب مؤسسة وقانون 9791
  .ص 59,  المحامية نقابة:  عمان  .6791
 図 WCNJ :蔵所




  5002  عدنان بشار, ملكاوي
 قانون في نيالقانو والمرآز القانونية التبعية معيار"
  والقانون الشريعة علوم:  دراسات   ".الأردني العمل








  [91--] دائرة المطبوعات و النشر .وزارة الاعلام
دائرة  ,وزارة الاعلام : عمان  .الوثائق الاردنية





  1002  العمل وزارة
 والأنظمة وتعديلاته العمل بقانون خاص ممتاز عدد"
 مجلة   ".بموجبه الصادرة والقرارات والتعليمات
  .ص 78,  (59)  العمل
 図ンーマーュシ :蔵所
を令法連関や正改のそと法働労号 8 律法年 6991
 。号集特たし載掲てめとま
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al-Urdun al-Jadid Research Center  2006 
Directory of civil society organizations 
in Jordan.  Amman : al-Urdun 
al-Jadid Research Center : Sindbad 









Brand, Laurie A.  c2003 
"Jordan : women and the struggle for 
political opening."  In Eleanor 
Abdella Doumato and Marsha 
Pripstein Posusney eds.,  Women and 
globalization in the Arab Middle East : 
gender, economy, and society.  
Boulder, CO : Lynne Rienner 










Hamdar, Abir  2000 
"Women centers in Jordan."  al-Raida  
(90/91),  pp. 15-19. 
所蔵: アジ研図（P/396.1/R1001） 
IWSAW の雑誌「パイオニア女性（al-Raida）」の





Hammad, Waleed ; translated by Sadeq 
Ibrahim Odeh and George A. Musleh ;  
edited by Huda Patricia Skinner  1999 
Jordanian women's organisations and 
sustainable development.  Amman, 




Research Center）が 1997～98 年に行った女性団
体の貢献について評価するプロジェクトの成果。女
性によって運営されている、あるいは女性が活動対
象となっている団体、全 102 団体のうち 73 団体から
得られた回答を分析している。ヨルダンの女性団体
の活動の略史や、巻末には各団体の活動内容や連
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ةدحتملا مملأا .  ايسآ يبرغل ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا ةنجللا
2006  
ندرلأا يف ةيئاسنلا ةآرحلا.  ن كرويوي :دحتملا مملأا  ,







ضوع ,  بلاط1995  
ندرلأا يف ةيئاسنلا تامظنملا عقاو  ) عمتجملا ةلسلس
حلاو يندملاي ةيندرلأا ةيسايسلا ةا ;18(.   نامع : زآرم













ているウェブサイトについては、第 1 章 I-6.女性団
体関係資料を参照のこと。 
 
Comprehensive Guide to Civil Society 
Organization in Jordan 
（http://www.civilsociety-jo.net） 
ヨルダンのフェニックス経済情報科学センター

















نهملاو لامعلأا تابحاص يدان .  يبرعلا يراشتسلاا زآرملا
]1988[  
ةأرملل ةيراشتسلاا تامدخلا بتكم ىلع ءاوضإ.  
]؟نامع : [يبرعلا يراشتسلاا زآرملا  ,103 ص.  
所蔵: ZENID 図 
BPWC が 1984 年に設立した女性のための助言




付けており、1986 年までに 733 件の相談が寄せら
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 ماعلا يندرلأا يئاسنلا داحتلاا 2006  
"زاجنلإا نم نرق عبر ,1981 -2006."    توص









（Jordan Forum for Business and Professional 
Women（JFBPW）） 
（J185） 
Afanah, Eman  [2009] 
Jordan Forum for Business & 
Professional Women : communication 
& marketing strategic plan 2009.  
Amman : USAID, Jordan Economic 
Development Program,  41 p. 
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